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加拿大 90 年代以来 ,对战后规划建设的成就及
政府封闭式行政体系开始进行反思 ,城市规划更注
重人文价值和多元化 ,有更多的公众参与。在加拿


















6 天的宣传 ,使社会各方 (尤其是各政府部门) 有机
会了解规划和发表意见。在完成各种磋商以后 ,规
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